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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ФИБРИНОЛИЗА БОЛЬНЫХ АТЕРОТРОМБО-
ТИЧЕСКИМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ И КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИМ
ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ НА ФОНЕ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ

       
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STATE OF THE FIBRINOLYTIC SYSTEM IN PATIENTS WITH
ATHEROTHROMBOTIC ISCHEMIC STROKE AND CARDIOEMBOLIC ISCHEMIC
STROKE WITH ATRIAL FIBRILLATION

   
         
             a


         
    
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